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である。この講義で採用している Vensim PLE では、
Windows または macOS の環境で日本語による図式の
作成にも対応しているため、利用方法を習熟すれば学
生が日本語でモデルを作成してシミュレーションを実
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